








TtleuseOfgreenhouseshasrapidlyincreased血 1965,and伽 a陀a血 melltimcsof1965asof






















































高度 155cm),反射日射量 (同155cm),純放射量 (同
150cm),乾 ･湿球温度 (同 175cm,40cm),土壌水
分量 (深さ5,15,25,35,45cm),またハウス外におい
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岡山大学環境理工学部研究報告,12(1)2007年
3/23 4/13 5/4 5/25 6/15
Date(morltuday)

























Airkmperature(℃)(ldayav ge) inside ll.7 16.0 18.4 24.0outside 78 31 72 37
difer缶lCe 3.9 2.9 1.2 0.3
Airtemperature(℃)(davieaverage) inside 16.7 22.4 23.5 27.4outside 00 162 03 61
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